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seulement	 comme	variable	 systémique,	mais	 comme	acteurs	 à	part	 entière	du	
processus	et	du	dispositif	de	formation,	est	un	des	points	forts	soulignés	par	la	
communauté	 scientifique	 lors	du	Learning and  technology world  forum,	 forum	
mondial	sur	les	technologies	et	l’apprentissage,	tenu	à	Londres	en	janvier	2010.	
































former	 le	 poids	 démographique	de	 certaines	 populations.	On	 constatera	 un	
nombre	grandissant	de	femmes,	d’étudiants	internationaux,	d’étudiants	à	temps	
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sation	des	 institutions	de	 formation,	 l’augmentation	de	 l’offre	des	 institutions	
privées,	 ainsi	que	 l’influence	du	marché,	 sur	 la	 gestion	et	 l’administration	des	
universités.	
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éléments	qui	 appuient	 l’idée	qu’un	changement	 significatif	de	 culture	gagnera	
l’enseignement	supérieur	au	cours	du	XXIe	siècle.	Et,	rappelons-le,	le	dénominateur	
commun	et	catalyseur	de	ces	transformations	est	sans	nul	doute	la	place	grandis-



















changements	pressentis,	 le	Centre	pour	 la	 recherche	 et	 l’innovation	 soulève	 la	
question	globale	suivante	:	Comment les technologies de l’information et de la com-









ment	 lorsqu’on	aborde	 le	 sujet	des	portfolios	numériques	et	des	 communautés	
d’apprentissage	dans	une	perspective	plus	large.	D’autres	s’attardent	à	des	problèmes	
qui	pourraient	bénéficier	grandement	du	recours	à	celles-ci	:	reconnaissances	des	
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plus	 large	des	 changements	de	 culture	 auxquels	 sont	 confrontés	 les	 acteurs	de	
l’enseignement	supérieur.	
Dans ce numéro
Un contexte qui se prête au changement
Ce	numéro	thématique	de	la	Revue	a	donc	pour	objectif	général	de	contribuer	à	
répondre	à	la	question	de	recherche	suivante	:	Quels sont les éléments porteurs de 
changements de  culture  chez  les acteurs  et dans  les  institutions de  l’enseignement 
supérieur ?



















de	 communauté	d’apprentissage	 comme	 lieu	de	partage	de	 savoirs	 et	 élément	
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dans	 la	difficulté	qu’ont	 les	 enseignants	 à	décoder	 la	 terminologie	 employée	 à	





















pas	devenir	 la	préoccupation	première	des	 étudiants	:	 en	 effet,	 comme	 l’aspect	
technologique	a	surgi	comme	principale	source	de	mécontentement	et	d’angoisse	
chez	les	étudiants	et	les	professeurs	interrogés,	la	question	du	format	et	du	nécessaire	
soutien	 technique	 se	pose	à	 ses	 concepteurs.	Ceux-ci	doivent	donc	 solliciter	 les	
technologies	de	l’information	et	de	la	communication	comme	support	essentiel	et	
outil	facilitateur	tout	en	consentant	un	effort	prioritaire	à	la	formation	technique.
L’horizon	 dessiné	 par	 le	 document	 de	 l’Organisation	 de	 coopération	 et	
de	développement	 économiques	 indique	une	ouverture	 essentielle	 à	 l’accueil	
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d’étudiants	étrangers.	Duchesne	porte	un	regard	lucide	sur	les	défis	que	les	nou-
veaux	venus	inscrits	dans	un	programme	de	formation	à	l’enseignement	doivent	







ciplinaire,	 leur	manque	d’expérience	pratique	préalable	 auprès	des	 jeunes	 les	
amènent	à	relever	des	défis	importants	d’intégration	dans	la	profession.	Les	super-















connu	et	de	 la	nécessaire	 transparence	du	processus,	 les	auteurs	présentent	un	
cadre	de	référence	de	développement	des	compétences	professionnelles	destiné	à	
définir	un	dispositif	de	 formation	de	même	qu’un	modèle	d’accompagnement	











sur	 la	démocratisation	 est	 indéniable,	 certaines	données	 laissent	 croire	que	 la	
victoire	n’est	pas	totale.	Son	analyse	de	la	transition	du	secondaire	vers	le	collégial,	
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en	fonction	du	sexe	et	du	milieu	socioculturel,	présente	en	effet	un	portrait	qui	








































davantage	 centrées	 sur	 l’apprentissage	dans	 l’action	 et	 sur	 l’apprentissage	par	
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